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Dalam beberapa tahun terakhir, kecelakaan kerja sektor konstruksi mengalami peningkatan. 
Kecelakaan kerja dapat menghambat dan menimbulkan kerugian untuk perusahaan 
maupun pihak terkait.Penelitian ini bertujuan untuk mengidantifikasi variabel-variabel 
sebelumnya yang berhubungan kecelakaan kerja pada sektor konstruksi kelelahan kerja 
dengan kecelakaan kerja pada sektor konstruksi berdasarkan penelitian-penelitian 
sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang 
dilakukan secara online melalui beberapa situs web atau situs internet seperti Scopus, 
Sciencedirect, ProQuest, EBSCOhost, Google Scholar, dan SINTA. Penelitian ini dilakukan 
pada 20 artikel yang terdiri dari 6 artikel nasional dan 14 artikel internasional. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa faktor karakteristik pekerja yang terdiri dari variabel usia, 
tingkat pendidikan dan masa kerja memiliki hubungan signifikan dengan kecelakaan kerja. 
Dari semua artikel penelitian yang didapatkan terkait variabel shift kerja, kualitas tidur dan 
kelelahan kerja memiliki hubungan signifikan dengan kecelakaan kerja. 
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